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Centenari de l'arribada del tren a 
Puig-reig 
per RAMON VILADÉS LLORENS 
El dia 7 de maig de / 885, ara fa cent anys, arriba va per primera vegada el tren a 
Puig-reig; aix/ s'esdevenia la primera entrada a la nostra comarca, Anys després, el 
/9/4, arribaria al Clot del Moro , Dissortadament , el /9 74, ens quedavem 
dE:{il1itivamenl sense aquest mitja de transport, 
Eufória modernitzadora 
A tinals de la decada del 1870 s'ac-
centua el canvi de la societat agrícola a 
favor de la societat mixta agraria-indus-
trial. Aix6 fa que aparegui a la comarca, 
per primera vegada d'una manera clara, 
la gran burgesia lligada a la indústria 
textil. 
A Manresa, concretament, es aquesta 
burgesia qui portara endavant impor-
tants obres de tot tipus, com: telegraf 
electric, conducció d'a igua potable, 
obertura de nous carrers i carreteres, 
fundació de la casa Caritat , obertura de 
la Caixa d'Estalvis de Manresa", etc, 
Totes aquestes obres eren degudes a 
un grup dinamic i emprenedor format 
per Pons i Enric, Herp , Portabella , Bat-
lles, Argullol" ,etc" els quals necessita-
ven desenvolupar les seves indústries a 
ti d'assegurar-ne la continuitat. 
Aquest desenvolupament, pero , afec-
tava d'al tres indrets de Catalunya. Hi 
havia projectes de ferrocarril de Man-
resa a la Seu d'UrgelL de Basella a Puig-
cerda, de Tarragona a Roses passant per 
Valls, Igualada, Manresa , Vic i Banyo-
les. 1 
Al Bergueda, la necessitat d'un tren 
era evident, ja que no solament afavoria 
el desenvolupament de la indústria tex-
til , sinó que tambe Ji anava com J'anell 
al dit a J'empresa de Carbons de Berga 
(Fígols) i a J'empresa Asland situada al 
CIot del Moro, Poder disposar d'aquest 
mitja de transport volia dir abaratir els 
preus de cara al consumidor. 
LIum verda 
El projecte de ferrocarril seguint el 
curs del Llobregat de Manresa a Berga 
va comencar a veure la llum verda 
quan va ser presentat a les Corts el 
1879, El 1881 s'atorgava a la Compa-
nyia la concessió de la línia per un perí-
ode de 60 anys , 
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En un principi es pensava fer arr ibar 
el tren a Berga, pero diticultats d'ordre 
orogratic i interessos particulars . feren 
que aquest projecte no prosperes, A 
Berga, naturalment, s'organitzaren ma-
nifestacions de protesta amb el crit de 
"volem tren ", 
Així, un cop acceptat el projecte, es 
passa a la seva instal ·lació, El 17 de 
desembre de 1884 , s'inaugurava el tram 
Manresa-Sallent. 1 
Día 7 de maig de 1885: el tren 
arriba a Puig-reig 
Nomes hem trobat dues notícies al 
diari El Bergadán de I'any 1885 que 
facin referencia a aquest esdeveniment, 
Una diu així: "Parece que el dia 1 de 
abril se abrirá al servicio público el fe-
rrocarril económico de Manresa a 
Berga, en la sección comprendida desde 
Manresa a Sampedor y Puig-reig, 
A pesar de haberlo anunciado tantas 
veces la prensa de la capital (Barcelona) 
no creemos que en dicha fecha pueda 
abrirse aún al servicio público " 3 
Aquesta nota palesa el pessimisme 
que envoltava la construcció , ja que se-
gons veurem en la nota següent, els 
proveidors se les veien de tots colors per 
poder cobrar, 
L'altra nota. concreta: "Hasta Puig-
reig llegó el dia 7 de mayo la locomo-
tora , pero con grandes dificultades, pues 
según se nos ha dicho casi estuvo tres 
dias en recorrer el trayecto de Manresa 
a dicho pueblo, 
Mucho nos alegrariamos que se reali -
zaran los propósitos que la empresa 
abriga de inaugurar este verano el tre-
cho de Manresa a Giro n ella , pero lo 
vemos muy dificil, por no decir imposi-
ble, sinó preside más actividad y acierto 
en la construcción y principalmente si no 
se evitan los escollos con que la empresa 
constructora por fa lta de pago de los 
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trabajos , pues de alguna persona que ha 
proporcionado materiales sabemos que 
ha tenido que acudir al eXlremo de pro -
mover un liligio para alcanzar el pago 
de su cuel1la "'. 
Es veu que aquest mal de no pagar ja 
ve de llun y; les obres públiques, les 
grans obres del segle passat patien deIs 
mateixos mals que pateixen ara . La gent 
s'impacientava en veure que una obra 
tan necessaria no s'acabava de realitzar. 
Finalment , el tren va arribar, pero se-
gons sembla , sense pena ni gloria, si 
fem cas de la notícia periodística: "la 
maquina /legó del1lro de este término 
municipal hasta el sirio /lamado puente 
del Alba , a dos Km . aproximadam.ente 
de aqu{, por lo que se r¡otó alguna ani-
mación " 
Segons sembla, pel que fa a Puig-reig , 
aquest esdeveniment no va tenir massa 
resso, l'animació i I'assistencia foren es-
po ntanies. No tenim notícia que s'orga-
nitzés cap acte per part de ' les autoritats 
locals o de I'empresa constructora. És 
cIar que s i la maquina va estar tres dies 
a fer el reco rregut, no sabien quin dia 
arribaria . 
L'estació 
El tren ja era aq uí, pero l'estació en-
cara no era construida . La primera esta-
ció, o lloc de parada del tren , era davant 
de la cruilla de la carretera de Merles; 
aquest lloc encara és recordat per la 
gent gran de Puig-reig . Anys més tard 
es constru í l'estació al 1I0c on és ara, i el 
Baixador desaparegu!. Aixo formava 
part deIs acabats d'aquesta línía. 
Josep Pons Enrie 
No podem acabar aquest anicle sense 
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parlar, encara que breumenl, de Josep 
Pons i Enric, un deIs pri ncipals promo-
tors d'aquesta obra. 
Josep Pons i Enric fou fundador 
d 'institucions ciutadanes a Manresa, 
com ja hem vist anteriormen!. La Caixa 
d 'Estalvis de Manresa també fou inicia-
tiva seva. Recordem que la primera su-
cursal que va obrir aquesta entitat fou 
precisament a Puig-reig I'any 1929 , el 
dia 2 de gener. També fund a la Un ió 
Manresana i les Germanetes del Pobres . 
Josep Pons i Enric es preocupa que la 
línia del ferrocarril Barcelo na-Saragossa 
no passés lluny de Manresa, car el pro-
jecte inicial el feia passar per Igualada. 
Després d'aconseguir que el tren passés 
per Manresa (direcció Lleida), es preo-
cupa per la construcc ió de I'anomenat 
Ferrocarril Ecol/ómico de Manresa a 
Berga. 
Quan , el 1908 el Rei Alfons XIII va 
visi tar la nostra coma rca, va viatjar en 
un vagó especial , propieta t de Josep 
Pons i Enric. Aquest vagó es deixava en 
una via morta de l' Estació mentre ell no 
el necessitava. Aquest fel, ens fa veure 
c1aramen t la gran importancia que tenia 
el nostre personatge dintre de la Com-
panyia del ferrocarril. 
Anys de construcció 
Any 188 1, es concedeix per R.O. la 
construcció del Tramvia o Ferrocar-
ril de Manresa a Berga, modificada 
per una R.O. del 29-6-1882. 
Any 188 4, s'inaugura el tram Manresa-
Sa llen!. 
Any 1885, arribada del tren a Puig-reig . 
Any 1887, arriba a Olvan-Berga. 
Any 1904, és completada l'obra fin s a 
Guardiola. 
Any 1914, s'inaugura el Carrilet de 
Guardiola al Clot del Moro. 
Tancaments 
Any 1963 , desapareix el Carrilet de 
Guardiola al Clot del Mo ro. 
Any 1972, es tanca el tram d'Olvan a 
Guardiola. 
Any 1974 , deixa de funcionar el tram 
Manresa-Olvan, i queda només per a 
transport de potassa fins a Sallen!. 
El que havia estat causa d'un fo n de-
senvolupament econo mic durant quasi 
cent anys, per manca de moderni tzació 
de la línia i de noves infraestruc: ures, 
deixa de funcionar i desapareix defi ni ti-
vamen!. La comarca del Bergueda 
queda al'tra vegada sense un mitja de 
transpon , que avui ens seria de gran 
utilita!. 
Ramon Viladés Llorens, del Depana-
ment d 'Historia de I'Ambit de Recerq ues 
del Berguedá 
Nota : En el proper número de 
L'EROL, trobareu un ampli dos-
sier sobre el Carrile!. És per 
aquest motiu , que ací només hem 
fet esment de l'arribada a Puig-
reig en ocasió del Centenari o 
NOTES: 
l . PERARNA U 1 LLORENS JA UM E. El Carri -
lel Mal/resa -Berga . Rev ista Dovel la. n.o 3. 
2. Id. 
3. EL BERGADA N. del dia 7 de mar<; de 1885. 
4. El Bergadan. del dia 10 de maig de 188 5. 
Ámbit de Recerques del Bergueda 
Amb data de dos de mar¡;: d 'enguany, 
la nostra entitat va demanar una sub-
venció al Depanamel1l de Cultura de la 
Generalitat per ta l de poder efect uar 
obres de restauració en la to rre o rien tal 
del Castell de l' Espunyola. Malaurada-
ment , i segons ens info rma el Servei del 
Patrimoni Arquitecto nic el dia dotze de 
juny, no ha estat possible atendre la 
nostra sol·licit ud . 
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